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 ABSTRAK 
Koperasi Pondok Pesantren Daarut Tauhiid mempunyai visi menjadi 
solusi ekonomi ummat menuju kemandirian dan kemaslahatan bersama, untuk 
mencapai visi ini tentulah diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, 
berkarakter serta memiliki kecerdasan yang mumpuni. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kecerdasan 
spiritual dan kepemimpinan islami terhadap kinerja karyawan di koperasi pondok 
pesantren daarut tauhiid bandung. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 75 
responden. Metode yang digunakan ialah deskriptif dan verifikatif. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan penyebaran 
kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear 
berganda, analisis korelasi berganda dan koefisien determinasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual dan 
kepemimpinan islami di kopontren DT memiliki pegaruh sebesar 56,2% terhadap 
kinerja karyawan. Dilihat dari koefisien determinasi secara parsial kecerdasan 
spiritual memberi pengaruh terhadap kinerja karyawan sebesar 21,6%. Sedangkan 
kepemimpinan islami memberi pengaruh sebesar terhadap kinerja karyawan 
sebesar 34,6%. 






The Daarut Tauhiid Islamic Boarding School Cooperative has a vision to 
be the economic solution of the Ummah towards self-reliance and mutual benefit, 
to achieve this vision certainly requires qualified human resources, character and 
qualified intelligence. 
The purpose of this study was to determine the effect of spiritual 
intelligence and Islamic leadership on the performance of employees in the 
Daarut Tauhiid Bandung Islamic boarding school cooperative. The sample in this 
study were 75 respondents. The method used is descriptive and verification. Data 
collection techniques used were observation, interviews and questionnaires. Data 
analysis methods used are multiple linear regression analysis, multiple 
correlation analysis and coefficient of determination. 
The results showed that spiritual intelligence and Islamic leadership in the 
DT copontren had a influence of 56.2% on employee performance. Judging from 
the coefficient of determination partially spiritual intelligence affects the 
performance of employees by 21.6%. While the Islamic leadership had an effect 
on employee performance of 34.6%. 
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